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"The purpose of a doctor or any human in general should not be to simply delay 
 the death of the patient, but to increase the person’s quality of life” 
 
- Patch Adams - 
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Introdução 
O Estágio Profissionalizante do Mestrado Integrado em Medicina (MIM) da Nova Medical School | Faculdade 
de Ciências Médicas (NMS|FCM) tem como objetivo dotar futuros médicos com o conjunto de 
conhecimentos e competências clínicas, científicas e sociais necessárias ao exercício da profissão médica e 
à promoção da saúde e bem-estar das comunidades em que estão inseridos1. Para tal, este é constituído por 
6 estágios parcelares, que pretendem promover a aquisição progressiva de autonomia e responsabilidade 
através da aplicação e consolidação de conhecimentos e competências previamente adquiridas.  
Tendo em consideração estes pressupostos deliniei os seguintes objetivos gerais a atingir: 1. Consolidar e 
desenvolver os conhecimentos previamente adquiridos no que concerne à estruturação do raciocínio clínico 
e terapêutico das patologias mais frequentes nos diferentes géneros e faixas etárias, o que envolve a colheita 
da anamnese, realização do exame objetivo, prescrição ponderada e interpretação de exames 
complementares de diagnóstico (ECD) e elaboração e aplicação do plano terapêutico farmacológico e não 
farmacológico, respeitando sempre as decisões do indivíduo; 2. Consolidar e desenvolver os conhecimentos 
referentes à prevenção e promoção da saúde nos diferentes géneros e faixas etárias; 3. Consolidar e 
desenvolver as competências de comunicação e empatia, de forma a estabelecer uma relação médico-
doente-família de qualidade, que responda aos receios e expectativas apresentadas pelo doente e familiares 
e uma relação interprofissional com colegas e restantes profissionais de saúde, através da incorporação nas 
atividades diárias de cada equipa médica, adquirindo gradualmente maior autonomia e responsabilidade; 4. 
Continuar a investir na formação médica contínua, de forma a desenvolver a melhor prática clínica possível. 
A elaboração deste relatório pretende assim apresentar uma descrição sucinta das atividades desenvolvidas 
ao longo dos estágios parcelares e refletir sobre o impacto das mesmas, e de uma forma global de todo o 
MIM na minha formação Médica e preparação para a futura prática clínica autónoma.  
 
Atividades Desenvolvidas 
Os estágios parcelares do Estágio Profissionalizante do MIM da NMS|FCM tiveram a duração de 32 semanas, 
com início a 10 de Setembro de 2018 e término a 17 de Maio de 2019. Estes contemplaram as especialidades 
que integram o conjunto de conhecimentos necessários ao Médico generalista.  
 
Saúde Mental 
O estágio de Saúde Mental teve a duração de 4 semanas e decorreu no Internamento do Serviço de 
Psiquiatria do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), sob a orientação da Dra. Patrícia Gonçalves 
e do Dr. Bruno Trancas (Anexo I). Neste estabeleci como prioridades: consolidar e desenvolver os 
                                                      
1 Victorino RM, et al. “O Licenciado Médico em Portugal - Core Graduates Learning Outcomes Project”. Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 2005 
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conhecimentos e competências referentes à prevenção, semiologia, diagnóstico e tratamento das principais 
perturbações psiquiátricas; e desenvolver uma maior capacidade de identificação da psicopatologia grave e 
menos frequente que carece referenciação.  
Relativamente às atividades desenvolvidas, no internamento observei 27 doentes com psicopatologia grave, 
cujo seguimento envolveu colher a anamnese, avaliar o estado mental do doente e realizar entrevistas aos 
familiares, o que me possibilitou efetuar a abordagem das perturbações psiquiátricas mais frequentes e obter 
uma maior compreensão da importância do contexto psicossocial no impacto das mesmas. No serviço de 
urgências observei 7 doentes, o que me permitiu compreender a necessidade e as implicações inerentes ao 
internamento compulsivo e como delicada é a gestão da relação médico-doente-família nesse momento. 
Saliento ainda a oportunidade de assistir a 7 sessões de electroconvulsivoterapia, porque pude desmistificar 
esta técnica e compreender a sua aplicabilidade nas perturbações afetivas e de assistir às reuniões com as 
equipas da comunidade, porque pude melhor compreender o percurso dos doentes no pós-alta e a 
importância da implementação de cuidados integrados em saúde mental. Por fim, durante o estágio realizei 
e discuti com o tutor uma história clínica sobre perturbação delirante e no final do mesmo discuti com o 
regente o respetivo relatório. 
 
Medicina Geral e Familiar 
O estágio de Medicina Geral e Familiar teve a duração de 4 semanas e decorreu na Unidade de Saúde Familiar 
Lapiás, sob a orientação do Dr. Gonçalo Envia e Dra. Maria Inês Lima (Anexo I). Neste estabeleci como 
prioridades: consolidar e desenvolver os conhecimentos e competências referentes à prevenção, semiologia, 
diagnóstico e tratamento das principais patologias nos diferentes géneros e faixas etárias e ganhar uma 
maior autonomia na abordagem das mesmas; melhor compreender a gestão clínica e terapêutica do doente 
idoso com multimorbilidade e as necessidades de referenciação e integração da informação médica obtida; 
e consolidar as competências de comunicação para o estabelecimento de uma relação médico-doente-
família, de qualidade, em todas as fases de vida de um indivíduo.  
Relativamente às atividades desenvolvidas, participei em 210 consultas (Saúde de Adultos, Saúde Infantil e 
Juvenil, Planeamento Familiar, Saúde Materna, Doença aguda e Domiciliárias), das quais as mais comuns 
foram as de Saúde de Adultos (cerca de 46%), Doença Aguda (cerca de 30%) e de Saúde Infantil e Juvenil 
(cerca de 12%). Nestas realizei a anamnese, o exame objetivo e interpretação de diversos ECD e estabeleci o 
diagnóstico definitivo e o plano de intervenção farmacológico e não farmacológico das patologias mais 
frequentes nos diferentes géneros e faixas etárias, o que me permitiu sistematizar a abordagem das mesmas, 
nomeadamente da patologia músculo-esquelética a qual sinto ter sido pouco explorada nos anos anteriores. 
Pude também realizar procedimentos, como as colpocitologias, aplicar os programas de saúde infantil, saúde 
materna e planeamento familiar e os diferentes rastreios oncológicos, mas sobretudo pude praticar e 
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consolidar as minhas estratégias de comunicação e estabelecimento da relação médico-doente-família. O 
seguimento de doentes frequentemente idosos com multimorbilidade e polimedicados possibilitou-me 
praticar a gestão clínica e terapêutica destes doentes, nomeadamente no que concerne as interações 
medicamentosas e efeitos adversos. Destaco ainda a possibilidade inerente aos cuidados primários de 
experimentar uma maior aproximação médico-doente-família e assim, um seguimento mais assistido aos 
diferentes contextos do doente. Por fim, durante o estágio efetuei um panfleto sobre o início da 
diversificação alimentar nas crianças e o diário do exercício orientado, que no final foi discutido com um júri, 
constituído por dois Médicos de Família. 
 
Pediatria 
O estágio de Pediatria teve a duração de 4 semanas e decorreu no Serviço de Pediatria do Hospital São 
Francisco Xavier (HSFX), sob a orientação do Dr. Edmundo Santos (Anexo I). Neste estabeleci como 
prioridades: consolidar e desenvolver os conhecimentos e competências referentes à prevenção, semiologia, 
diagnóstico e tratamento das principais patologias nos diferentes géneros e faixas etárias pediátricas; e 
consolidar e desenvolver as competências referentes ao estabelecimento de uma relação médico-doente-
família, que frequentemente tem que responder às preocupações e receios dos familiares acompanhantes. 
Relativamente às atividades desenvolvidas, no berçário efetuei autonomamente a triagem de 8 recém-
nascidos de termo, o que me permitiu sistematizar a avaliação do estado geral e a determinação de fatores 
de risco, sinais de alarme e malformações congénitas. No internamento pratiquei a realização do exame 
objetivo em diferentes faixas etárias e géneros e o estabelecimento da marcha diagnóstica e terapêutica das 
patologias observadas, através do seguimento de 20 crianças e 4 adolescentes. No serviço de urgência 
observei 27 crianças e 17 adolescentes com patologia aguda ou crónica agudizada, o que me permitiu 
sistematizar a abordagem das mesmas e desenvolver as minhas estratégias de comunicação com o doente e 
a família, nomeadamente no que diz respeito à explicação e tranquilização sobre a gravidade do quadro 
clínico aos pais e sobre as recomendações a seguir em ambulatório. Nas consultas externas 
(Desenvolvimento, Pneumologia, Imunoalergologia e Pediatria Geral) observei no total 14 crianças e 9 
adolescentes, o que me possibilitou efetuar o seguimento clínico de algumas das patologias crónicas 
pediátricas mais frequentes. Por fim, durante o estágio realizei uma história clínica e apresentei um caso 
clínico sobre asma e no final do mesmo discuti com o tutor o respetivo relatório. 
 
Ginecologia e Obstetrícia 
O estágio parcelar de Ginecologia e Obstetrícia teve a duração de 4 semanas e decorreu no Serviço de 
Ginecologia e Obstetrícia do HSFX, sob a orientação da Dra. Alexia Toller e Dra. Helena Pereira (Anexo I). 
Neste estabeleci como prioridades: consolidar e desenvolver os conhecimentos e competências referentes 
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à prevenção, semiologia, diagnóstico e tratamento das principais patologias do sistema reprodutor feminino 
em todas as fases da vida da mulher e referentes ao acompanhamento da mulher durante o planeamento 
familiar, gestação, parto e pós-parto; bem como consolidar e desenvolver os conhecimentos e as 
competências referentes à realização do exame ginecológico e obstétrico.  
Relativamente às atividades desenvolvidas em Ginecologia, no bloco operatório observei 6 cirurgias, das 
quais participei como 2ª ajudante em 3, o que me permitiu rever a anatomia pélvica e realizar os gestos 
cirúrgicos inerentes a cada procedimento. No internamento observei 6 mulheres em status pós-operatório, 
o me possibilitou efetuar a avaliação dos parâmetros vitais e laboratoriais, controlo hemodinâmico e 
analgésico e a revisão das feridas operatórias. Nas consultas externas (Ginecologia, Uroginecologia, 
Patologia do Colo e Seguimento Ecográfico Ginecológico) realizei o exame objetivo ginecológico com recurso 
a espéculo, palpação bimanual, a identificação e classificação de prolapsos de órgãos pélvicos e das principais 
alterações que ocorrem na colpocitologia e o seguimento laboratorial e ecográfico das patologias 
ginecológicas mais frequentes, tendo observado no total 37 mulheres. No que concerne às atividades 
desenvolvidas em Obstetrícia, no internamento materno-fetal observei 10 grávidas, o que me permitiu 
sistematizar a abordagem da rutura prematura de membranas e da indução farmacológica do trabalho de 
parto, enquanto no puerpério observei 13 mulheres em período pós-parto, o que me possibilitou a realização 
da palpação mamária e do fundo uterino e a avaliação dos lóquios, das feridas operatórias, do transito 
intestinal e vesical e de sinais de trombose venosa profunda. Nas consultas externas (Obstetrícia, Diagnóstico 
Pré-Natal e Seguimento Ecográfico Obstétrico) efetuei o toque vaginal, a avaliação da situação, apresentação 
e posição fetal, a colheita de exsudado ano-rectal e vaginal, o aconselhamento do rastreio pré-natal 
combinado e o seguimento laboratorial e ecográfico durante a gestação, tendo observado no total 26 
grávidas. No serviço de urgência contactei e estruturei a abordagem de algumas das patologias ginecológicas 
e obstétricas agudas mais frequentes ao observar 25 mulheres (20 grávidas), sendo que na sala de partos 
observei 12 partos (4 cesarianas e 8 partos vaginais: 5 eutócicos e 3 distócicos) o que me possibilitou 
sistematizar as fases do trabalho de parto e os diferentes procedimentos inerentes a cada tipo de parto. Por 
fim, durante o estágio apresentei um trabalho sobre a doença renal crónica em Ginecologia e no final do 
mesmo discuti com os tutores o respetivo relatório. 
 
Cirurgia Geral 
O estágio parcelar de Cirurgia Geral teve a duração de 8 semanas e decorreu no Serviço de Cirurgia Geral do 
Hospital das Forças Armadas, sob a orientação do Dr. Pedro Maurício e Dra. Sara Brás (Anexo I). Neste 
estabeleci como prioridades: consolidar e desenvolver os conhecimentos e competências referentes à 
prevenção, semiologia, diagnóstico e tratamento das principais patologias cirúrgicas e do acompanhamento 
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no pós-operatório, nomeadamente na agilização da identificação de sinais de alarme; e desenvolver uma 
maior destreza e autonomia na realização de procedimento cirúrgicos simples.  
Relativamente às atividades desenvolvidas, na primeira semana participei nas aulas teórico-práticas e no 
curso TEAM (Trauma Evaluation and Management - Anexo III), onde pude treinar e consolidar alguns 
procedimentos (técnicas de sutura e intubação naso/oro traqueal) e a abordagem do doente 
politraumatizado. No bloco operatório (BO) observei 33 cirurgias, das quais participei como 2ª ajudante em 
10, o que me permitiu realizar os gestos cirúrgicos inerentes a cada procedimento e compreender a 
importância do trabalho em equipa e os cuidados a ter num BO. No internamento observei 46 doentes (38 
em status pós-operatório e 8 em abordagem médica), enquanto nas consultas externas observei 45 doentes. 
Nestas duas valências realizei, autonomamente, o seguimento peri-operatório de doentes com as patologias 
cirúrgicas mais frequentes e observei e realizei procedimentos como a substituição de pensos das feridas 
cirúrgicas e a remoção de pontos e agrafos. No serviço de urgência observei 8 doentes com patologia aguda 
potencialmente cirúrgica, o que me possibilitou treinar a agilização da decisão de qual o procedimento 
médico-cirúrgico (eletivo ou urgente) mais adequado. Saliento ainda a oportunidade de ter contactado com 
subespecialidades médicas menos comuns, como a Medicina Aeronáutica e a Medicina Subaquática e 
Hiperbárica. Por fim, no Mini-congresso apresentei dois casos clínicos e revisão bibliográfica sobre a 
suboclusão intestinal alta recorrente, cuja abordagem envolveu a realização de cirurgia eletiva exploradora, 
o que não é comum nestes casos. 
 
Medicina Interna 
O estágio parcelar de Medicina Interna teve a duração de 8 semanas e decorreu no Serviço de Medicina II do 
Hospital Egas Moniz, sob a orientação do Dr. Manuel Niza Pinheiro (Anexo I). Neste estabeleci como 
prioridades: consolidar e desenvolver os conhecimentos e competências referentes à prevenção, semiologia, 
diagnóstico e tratamento das patologias mais frequentes na população e ganhar uma maior autonomia na 
abordagem das mesmas; bem como consolidar as competências de comunicação para o estabelecimento de 
uma relação médico-doente-família, de qualidade, em todas as fases de doença.  
Relativamente às atividades desenvolvidas, no internamento efetuei, autonomamente, o seguimento e 
monitorização diária de um ou dois doentes (total 21 doentes), o que incluiu: gerir a marcha diagnóstica 
(realização da anamnese e exame objetivo e prescrição e interpretação de ECD) e a instituição da terapêutica 
(farmacológica e não farmacológica); elaborar o diário clínico e nota de alta dos doentes observados; e 
estabelecer relações com os doentes e familiares, colegas e restantes profissionais de saúde. Este facto 
possibilitou-me adquirir uma maior autonomia, sentido de responsabilidade e capacidade de comunicação e 
de gestão de informação. Pude também realizar gasimetrias arteriais e punções venosas e observar a 
realização de toracocenteses, algaliações e a colocação de cateteres venosos centrais. Nas consultas 
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externas observei 8 doentes com patologia inaugural ou crónica, cuja complexidade excedia o âmbito dos 
cuidados primários, enquanto no serviço de urgência observei 29 doentes com patologia aguda ou crónica 
agudizada. Estas duas valências para além de mais uma oportunidade de treino do raciocínio clínico e 
terapêutico, possibilitaram-me praticar a complexa gestão de doentes idosos com multimorbilidade e 
polimedicação e a capacidade de definição de prioridades na intervenção diagnóstica e terapêutica. Por fim, 
durante o estágio apresentei um caso clínico e revisão bibliográfica sobre pancreatite crónica e no final do 
mesmo discuti com o tutor o respetivo relatório. 
 
Outras Atividades 
Durante o 6º ano do MIM da NMS|FCM também desenvolvi outras atividades complementares aos estágios 
parcelares do Estágio Profissionalizante. 
 
Cardiologia: este estágio opcional teve a duração de 2 semanas e decorreu no Serviço de Cardiologia do HFF, 
sob a orientação do Professor Dr. Sérgio Baptista (Anexo I). A realização deste surgiu da necessidade que 
sentia em ter uma maior experiência em Cardiologia. Neste pude adquirir uma maior confiança na avaliação 
da auscultação cardíaca e na interpretação do eletrocardiograma. 
 
Preparação para a Prática Clínica (PPC): trata-se de uma unidade curricular semestral obrigatória (Anexo I), 
que pretende integrar os conhecimentos alusivos ao raciocínio clínico e terapêutico previamente adquiridos, 
através da resolução multidisciplinar de casos clínicos, o que me permitiu a consolidação dos mesmos. 
 
Formação Médica Contínua: a melhor prática clínica possível implica a contínua formação científica e ética 
do Médico, assim ao longo deste ano procurei participar em algumas palestras e cursos (Anexo IV-XII), cujos 
temas se contextualizavam com os estágios que frequentava. 
 
Comentário Final 
O Estágio Profissionalizante do MIM da NMS|FCM revelou-se como uma oportunidade formativa 
fundamental e única de preparação e transição para a minha futura atividade médica generalista. Nos 
diferentes estágios parcelares ao aplicar os conhecimentos e competências clínicas e interpessoais 
anteriormente adquiridas pude gradualmente adquirir e aperfeiçoar a autonomia, responsabilidade e 
confiança necessárias para o exercício da profissão médica.  
A passagem pelas diferentes atividades de cada especialidade permitiu-me executar o conjunto de 
habilitações que considerava mais importantes fortalecer como aluna de medicina no último ano de estudos. 
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Ao longo de todos os estágios pude consolidar e aperfeiçoar as capacidades necessárias para o 
estabelecimento de um raciocínio clínico e terapêutico estruturado, através da realização da abordagem 
das patologias mais frequentes nas diferentes faixas etárias e géneros. Ainda neste contexto, destaco o 
estágio de Medicina Interna pela maior possibilidade de praticar o estabelecimento da marcha diagnóstica 
ponderada e a interpretação de ECD, o de Medicina Geral e Familiar pela maior possibilidade de praticar a 
gestão da terapêutica não farmacológica e farmacológica e o de Ginecologia e Obstetrícia pela maior 
possibilidade de praticar o exame objetivo ginecológico e obstétrico, pois permitiram-me adquirir uma maior 
confiança e segurança na execução de componentes do raciocínio clínico e terapêutico em que sentia maior 
necessidade de melhorar.  
A passagem pelo serviço de urgência das diferentes especialidades foi importante para consolidar e 
aperfeiçoar a capacidade de definição de prioridades na abordagem (diagnóstica e terapêutica) de 
patologias agudas ou crónicas agudizadas, sendo que os estágios que maior preponderância tiveram foram 
os de Medicina Interna e Pediatria. Neste âmbito também destaco o estágio de Saúde Mental, que ao 
proporcionar o meu primeiro contacto com a psicopatologia grave permitiu-me adquirir a capacidade de 
identificar as alterações do estado mental inerentes à mesma e a necessidade de referenciação precoce; e o 
estágio de Cirurgia Geral em que, devido às características inerentes ao local de estágio o contacto com a 
patologia aguda potencialmente cirúrgica foi limitado. Este foi um ponto menos positivo, pois tratam-se de 
patologias com necessidade de diagnóstico e referenciação precoce logo teria sido importante um maior 
contacto com as mesmas, uma vez que é essencial ao Médico generalista saber identificá-las.  
Nos diferentes contextos em que desenvolvi as minhas atividades, procurei também observar e realizar 
técnicas e procedimentos de forma a conquistar uma melhor destreza na realização dos mesmos. Os estágios 
que maior contribuição tiveram foram os de Cirurgia Geral e Ginecologia e Obstetrícia. Nestes ao participar 
como 2ª ajudante em procedimentos cirúrgicos no bloco operatório pude adquirir uma maior destreza na 
técnica asséptica e no manuseamento do material cirúrgico. 
O papel do Médico inclui a prevenção da doença e a promoção da saúde através do esclarecimento e 
motivação da comunidade em que está inserido, neste contexto o estágio de Medicina Geral e Familiar foi 
o que maior possibilidade me deu de praticar e aperfeiçoar as minhas habilidades de prevenção e promoção 
da saúde nas diferentes faixas etárias e géneros. 
A capacidade de comunicação e estabelecimento de relações de qualidade é o que está na base de toda a 
Arte Médica. A relação médico-doente-família tem impacto não só na informação que é partilhada pelo 
indivíduo mas também na motivação do mesmo em aderir a futuras intervenções, da mesma forma que o 
seguimento de um doente é uma atividade multidisciplinar que carece do desenvolvimento de relações 
interpessoais com colegas e restantes profissionais de saúde. Os estágios que maior possibilidade me deram 
de praticar e aperfeiçoar estas competências foram os de Medicina Interna, Medicina Geral e Familiar e 
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Saúde Mental. Estes permitiram-me sobretudo adquirir uma maior confiança na compreensão e exploração 
do componente psicossocial de cada indivíduo, de forma a compreender o impacto bidirecional que se 
estabelece entre este e as patologias apresentadas, uma das capacidades que sentia maior necessidade de 
melhorar.  
No que concerne a aquisição gradual de autonomia e responsabilidade o estágio de Medicina Interna foi o 
que maior preponderância teve, uma vez que neste ao ser considerada parte integrante da equipa do meu 
tutor possibilitou-me efetuar autonomamente o seguimento médico e social de vários doentes internados. 
Desta forma, por todos os motivos enumerados tanto na descrição das atividades desenvolvidas como nesta 
reflexão considero que os objetivos gerais e específicos traçados foram globalmente atingidos, 
estabelecendo-se assim a importância deste Estágio Profissionalizante para a minha preparação como 
Médica generalista. 
As outras atividades realizadas ao longo deste ano permitiram-me complementar o trabalho desenvolvido 
nos restantes estágios parcelares. O estágio opcional de Cardiologia e a unidade curricular PPC 
apresentaram-se como mais uma oportunidade de treino da abordagem das patologias mais frequentes, 
assim como o investimento na contínua formação médica, através da participação em algumas palestras e 
cursos proporcionou-me inovar e suplementar determinados conhecimentos aplicados durante os estágios. 
No que concerne às circunstâncias do restante MIM que valorizo para a minha formação médica, realço a 
introdução precoce à prática clínica e a realização de curtos estágios clínicos opcionais de verão (Anexos XIV-
XVI), que me proporcionaram um maior tempo de contacto e aperfeiçoamento das capacidades de raciocínio 
clínico e terapêutico e de comunicação, contribuindo assim para o desenvolvimento de uma maior confiança 
na realização da abordagem médica de um indivíduo. Da mesma forma, que a colocação em diferentes 
centros hospitalares (centrais, periféricos, públicos e privados) permitiu-me contactar com diferentes formas 
de pensamento, planeamento e execução de Medicina, o que me possibilitou a adquisição da flexibilidade 
necessária para a integração em qualquer ambiente de trabalho. Por fim, destaco o facto de ter sido monitora 
da unidade curricular de Fisiologia durante o ano letivo 2014/2015 (Anexo XVII), o que me permitiu 
consolidar os conhecimentos base para a compreensão da fisiopatologia das diferentes patologias, mas 
também melhorar a gestão e transmissão de informação consoante o interlocutor em questão e aprimorar 
o meu sentido de responsabilidade. 
Termino este relatório agradecendo a todos os Professores, Tutores e Orientadores pela disponibilidade 
formativa e preocupação pela passagem de valores e atitudes, aos Colegas, Amigos e Familiares que me 
acompanharam, auxiliaram e apoiaram ao longo destes trabalhosos 6 anos e por fim aos Doentes que me 
permitiram treinar e melhorar os meus conhecimentos e competências clínicas, científicas e sociais e sem os 
quais não me seria possível formar em Medicina.  
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I. Cronograma do Estágio Profissionalizante 
 
 
 
II. Trabalhos Realizados Durante o Estágio Profissionalizante 
 
 
 
 
  
         Regente               Período                         Local                 Tutor 
Saúde Mental 
Prof. Doutor 
Miguel Xavier 
10/09/2018 a 04/10/2018 Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca 
Dra. Patrícia Gonçalves 
Dr. Bruno Trancas 
Medicina Geral  
e Familiar 
Prof. Doutora 
Maria Isabel Santos 
08/10/2018 a 02/11/2018 Unidade de Saúde Familiar Lapiás 
Dr. Gonçalo Envia 
Dra. Maria Inês Lima 
Pediatria 
Prof. Doutor 
Luís Varandas 
05/11/2018 a 30/11/2018 Hospital São Francisco Xavier Dr. Edmundo Santos 
Ginecologia  
e Obstetrícia 
Prof. Doutora 
Terezinha Simões 
03/12/2018 a 11/01/2019 Hospital São Francisco Xavier 
Dra. Alexia Toller 
Dra. Helena Pereira 
Cirurgia Geral 
Prof. Doutor 
Rui Maio 
21/01/2019 a 15/03/2018 Hospital das Forças Armadas 
Dr. Pedro Maurício 
Dra. Sara Brás 
Medicina  
Interna 
Prof. Doutor 
Fernando Nolasco 
18/03/2019 a 17/05/2019 Hospital Egas Moniz Dr. Manuel Niza Pinheiro 
 
Cardiologia 
- opcional - 
Prof. Doutor 
José Alves 
20/05/2019 a 31/05/2019 Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca Prof. Dr. Sérgio Baptista 
     
Preparação para 
a Prática Clínica 
Prof. Doutor 
Palma dos Reis 
21/01/2019 a 17/05/2019 NMS|FCM  
Saúde Mental História Clínica: Perturbação Delirante  
Medicina Geral  
e Familiar 
Panfleto: “Introdução de Novos Alimentos”  
Diário do Exercício Orientado  
Pediatria 
História Clínica: Asma 
Apresentação de Caso Clínico e Revisão Bibliográfica: “Asma” 
Ginecologia  
e Obstetrícia 
Apresentação: “Doença Renal Crónica em Ginecologia - Revisão Teórica”  
Cirurgia Geral Apresentação de Caso Clínico e Revisão Bibliográfica: “Game of Guts: Surgery is Coming” 
Medicina  
Interna 
Apresentação de Caso Clínico e Revisão Bibliográfica: “Pancreatite Crónica - A Propósito de um Caso”  
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III. Certificado Participação Trauma Evaluation Management 
(NMS-UNL: 24/01/2019 a 25/01/2019) 
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IV. Certificado Participação “Encontro Internacional de Solidariedade Intergeracional: Saúde Mental e 
Comportamento de Risco (Adições, Tratamento e Recuperação) 
(Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca: 21/09/2018) 
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V. Certificado Participação “5º Encontro da Unidade Coordenadora Funcional de Diabetes” 
(Hospital Beatriz Ângelo: 14/11/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5º Encontro da Unidade Coordenadora
Funcional de Diabetes
— Certificado de Participação
EMITIDO POR:
Hospital da Luz Learning Health
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17-9.º
1070-313 Lisboa
NOME
Carina Baptista De Almeida
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
13218379
CÓDIGO DE CERTIFICADO
C-5be9b68b1a979
Evento
5º Encontro da Unidade Coordenadora Funcional de Diabetes
14-11-2018 08:30 ® 14-11-2018 12:30 - Duração: 3 horas
Este encontro da Unidade Funcional de Diabetes pretende dar relevância à partilha de cuidados: da
consulta médica à consulta de enfermagem, da consulta de podologia à de nutrição.São também
focados os Cuidados de Saúde Primários e a política de promoção de saúde do Concelho de
Loures, sendo apresentado o projeto "Passo a passo", que intervém na comunidade do ACES
Loures-Odivelas.
DESTINATÁRIOS
learninghealth.up.events
Comprovativo de Emissão de Certificado Electrónico
Decreto-Lei n.º 290-D/99 e 62/2003 — European Union Directive 1999/93/CE
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VI. Certificado Participação “Curso de Formação: Saúde Infantil” 
(Centro de Formação do Departamento de Pediatria do Hospital Santa Maria: 22/11/2018) 
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VII. Certificado Participação “Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono” 
(Hospital Luz Oeiras: 27/11/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono
— Certificado de Participação
EMITIDO POR:
Hospital da Luz Learning Health
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17-9.º
1070-313 Lisboa
NOME
Carina Baptista De Almeida
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
13218379
CÓDIGO DE CERTIFICADO
C-5be9b3642dd80
Evento
Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono
27-11-2018 20:00 ® 27-11-2018 22:00 - Duração: 2 horas
Esta Reunião para Médicos vai focar os conceitos clínicos do Síndrome de Apneia Obstrutiva do
Sono. Serão abordados também o Exame Físico, os Exames  Auxiliares de Diagnóstico /
Polisonografia, a Abordagem Terapêutica, a Referenciação à consulta de especialidade. Será
ainda apresentado 1 caso clínico para discussão interativa e, por último, as take home messages.
PRELETORES
learninghealth.up.events
Comprovativo de Emissão de Certificado Electrónico
Decreto-Lei n.º 290-D/99 e 62/2003 — European Union Directive 1999/93/CE
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VIII. Certificado Participação “Cancro do Pulmão: Rastreio e Diagnóstico Precoce”  
(Hospital Luz Oeiras: 24/01/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cancro do Pulmão / Rastreio e Diagnóstico
Precoce
— Certificado de Participação
EMITIDO POR:
Hospital da Luz Learning Health
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17-9.º
1070-313 Lisboa
NOME
Carina Baptista De Almeida
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
13218379
CÓDIGO DE CERTIFICADO
C-5c45a00fd18f0
Evento
Cancro do Pulmão / Rastreio e Diagnóstico Precoce
24-01-2019 20:00 ® 24-01-2019 22:00 - Duração: 2 horas
O tema central desta sessão clínica será o rastreio e o diagnóstico precoce do cancro do pulmão.
Haverá uma sessão de debate sobre o rastreio do cancro do pulmão – a favor e contra – e ainda
apresentação e discussão de casos clínicos.
Desafiamos os médicos, inscritos nesta sessão clínica, a partilhar casos clínicos de interesse com a
comissão organizadora para que possam ser debatidos e comentados durante a sessão. Podem
fazê-lo até ao dia 17 de janeiro e para o email: geralassociado.oeiras@hospitaldaluz.pt .
learninghealth.up.events
Comprovativo de Emissão de Certificado Electrónico
Decreto-Lei n.º 290-D/99 e 62/2003 — European Union Directive 1999/93/CE
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IX. Certificado Participação “Portugal eHealth Summit 2019” 
(PT Meeting Center e Sala Tejo do Altice Arena: 19/03/2019 a 22/03/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE PRESENÇA  
 
 
Para os devidos efeitos, declara-se que Carina Almeida esteve presente no 
“Portugal eHealth Summit 2019”, promovido pela SPMS - Serviços Partilhados do 
Ministério da  Saúde, E.P.E., entre os dias 19 e 22 de março, no PT Meeting Center e 
na  Sala Tejo |  Altice Arena, em Lisboa.  
 
 
 
Lisboa, 22 de março de 2019   
 
 
Presidente do Conselho de Administração da SPMS, EPE   
 
 
 
 
 
Henrique Martins 
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X. Certificado Participação “Reabilitação Cardiorrespiratória: Porquê, Como e Para Quem?” 
(Hospital Luz Amadora: 28/03/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Reabilitação cardiorrespiratória: porquê, como e
para quem?
— Certificado de Participação
EMITIDO POR:
Hospital da Luz Learning Health
Avenida Marechal Teixeira Rebelo, 20
1500-427 Lisboa
NOME
Carina Baptista De Almeida
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
13218379
CÓDIGO DE CERTIFICADO
C-5c8e9440dafe1
Evento
Reabilitação cardiorrespiratória: porquê, como e para quem?
28-03-2019 20:00 ® 28-03-2019 22:00 - Duração: 2 horas
O porquê da reabilitação cardiorrespiratória, como se executa e a quem se destina são os temas
deste encontro para médicos que se realiza no Hospital da Luz Clínica da Amadora.
REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA: PORQUÊ, COMO E PARA QUEM?
learninghealth.up.events
Comprovativo de Emissão de Certificado Electrónico
Decreto-Lei n.º 290-D/99 e 62/2003 — European Union Directive 1999/93/CE
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XI. Certificado Participação “Antimicrobial Strewardship - A Competency Based Approach” 
(Organização Mundial de Saúde: 04/04/2019) 
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XII. Certificado Participação “8ª Reunião de Imunoalergologia de Lisboa” 
(Hotel Olissippo Oriente: 12/04/2019) 
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XIII. Certificado Participação “11ª Jornadas da Primavera do Hospital CUF Cascais” 
(Hospital CUF Cascais: 24/05/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Participação em Eventos Científicos
Certificado
Certifica-se que Carina Baptista De Almeida , titular do Cartão de Cidadão com o
nº de identificação 13218379, frequentou o seguinte evento científico:
11as Jornadas da Primavera do Hospital CUF Cascais
que decorreu a 24 de Maio de 2019, com a duração de 8 horas, no seguinte local:
Centro Cultural de Cascais
Carnaxide, 24 de Maio de 2019
Cláudia Silveira
Código de Certificado: C-5c8e911fabad0
Av. do Forte, nº3 – Edifício Suécia III, Piso 2 - Carnaxide
academiacuf.up.events
Comprovativo de Emissão de Certificado Electrónico
Decreto-Lei n.º 290-D/99 e 62/2003 — European Union Directive 1999/93/CE
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XIV. Certificado Participação Curto Estágios Médicos em Férias: Medicina Geral e Familiar 
(Centro de Saúde Algueirão-Mem Martins: 28/07/2014 a 08/08/2014) 
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XV. Certificado Participação Programa de Estágios Clínicos em Hospitais e Clínicas CUF: Enfermagem 
(Hospital CUF Cascais: 20/06/2015 a 31/06/2015) 
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XVI. Certificado Participação Curto Estágios Médicos em Férias: Cuidados Intensivo 
(Centro Hospitalar Lisboa Central - Hospital São José: 22/08/2016 a 02/09/2016) 
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XVI. Declaração de Monitora Voluntária: Unidade Curricular de Fisiologia  
(NMS-UNL: Ano letivo 2014/2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
